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La primera víctima
Una guerra es prepara. Malgrat que milions de persones s'hi hagin mani¬
festat en contra en 300 ciutats de tot el món, malgrat que més de tres
milions s'hagin manifestat a diverses capitals de l'Estat espanyol, la guerra
sembla inevitable. Encara que no la vulgui la immensa majoria, encara
que això vulgui dir que moriran milers d'innocents. Des del Partit Popu¬
lar sorgeixen veus que intenten
La l'CÍ itat és la pl imeta víctima restar valor al moviment ciutadà
Sempre puc hi ha situacions de crisi i per la pau amb l'argument de
elsprimers perjudicats són els ciutadans manipulació per interessos polí-
a qui se'ls nega la informació tics Sense manies a l hora de ne"
gar subvencions promeses a ac¬
tes públics perquè no esdevinguin escenaris on es reivindiqui la pau, les
declaracions als mitjans de comunicació dels líders del PP no amaguen la
prepotència que acaba impregnant les majories absolutes i pretenen fer
arribar els missatges emparant-se en el control de la informació, especial¬
ment en els mitjans públics. Però s'equivoquen. Perquè manipulació no
és que milions de persones decideixin, lliurement, assistir a una manifes¬
tació per la pau i contra la guerra: manipulació és censurar les informaci¬
ons que s'emeten des dels mitjans públics amb prohibicions expresses.
Manipulació és que es continuïn rebaixant les xifres
dels manifestants. Manipulació és que es digui als
periodistes com, quan i sobre què han d'informar i
no informar. Manipulació és que es negui o s'escati¬
mi la informació des de les fonts. Manipulació és el
que s'ha fet en el cas del Prestige, on l'ocultació d'in¬
formació, les traves posades als periodistes per tre¬
ballar, les veritats a mitges i les mentides han brillat
per la seva presència. No és només un tòpic que la
veritat és la primera víctima de les guerres. La veri-
m
tat és la primera víctima sempre que hi ha situacions |
de crisi on, per salvar la imatge dels responsables -imatge que es pot traduir |
LU
en vots o en quotes de mercat- els primers perjudicats són els ciu-tadans f
Cd
a qui se'ls nega la informació responsable, tan necessària per a un bon *o
exercici democràtic. És feina de tots els periodistes donar llum a la foscor 2
informativa que s'instal·la quan bufen vents de guerra o de crisi. jS
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